


















Resumen:  la orientación y  representación estereográfica de elementos  lineales  tales 
como ejes de pliegues, lineamientos minerales, estrías de falla, etc. presentan algunas 










En  primer  lugar  y  de  forma  muy  concisa,  recordaremos  los  conceptos  de 
dirección,  inmersión  y  cabeceo  de una  línea,  con  objeto  de  que  el  alumno  conozca 







Las  estructuras  lineares  en  rocas  aparecen  con  gran  variedad  de  formas  y 
orígenes.  Pueden  ser  estructuras  primarias  desarrolladas  durante  la  sedimentación, 
como sucede con aquellas estructuras de corriente que en ocasiones se observan en 
los  planos  de  estratificación  que  ahora  se  ven  basculados,  o  bien  estructuras 
relacionadas  con  la  deformación.  En  el  primer  caso,  la  proyección  estereográfica 
permite conocer la dirección de dicha corriente en el momento de su actuación. 
 
Más  interesantes  para  al  geólogo  estructural  son  las  estructuras  lineares  de 
origen  tectónico.  Líneas  de  charnela  o  líneas  de  máxima  curvatura  del  pliegue, 
lineaciones  minerales  en  tectonitas  metamórficas,  estrías  de  falla  que  nos  dan 















Desde  el  punto  de  vista  de  la  proyección  estereográfica,  las  líneas  vienen 
representadas en el plano ecuatorial de la esfera de proyección por un punto, tanto si 
nos referimos a líneas que podemos observar físicamente (cantos estirados, estrías de 






















Por  ejemplo,  una  línea  con  orientación  068º/30º  tiene  una  inmersión  (“se 
inclina”) 30º hacia  la dirección 068º,  luego el sentido de  inmersión es 068º o NE. La 
línea  125º/00º  puede  también  ser  escrita  como  305º/00º  ya  que  es  horizontal 














Para  orientar  una  línea  en  el  espacio,  es  necesario  conocer  su  dirección  y  un 
segundo  ángulo  que  puede  ser  la  inmersión  o  bien  el  cabeceo  sobre  un  plano 
conocido. Si utilizamos la inmersión, hemos de imaginar un plano vertical que contiene 





Si  la  línea está  contenida en un plano  visible  (estrías en un plano de  falla),  se 
puede  utilizar  para  la  orientación  de  ésta,  el  ángulo  de  cabeceo  además  de  su 
dirección. El valor del ángulo de cabeceo puede variar desde cero cuando  la  línea es 










centro de  la esfera y se extiende hasta cortar al hemisferio  inferior en un punto  (P). 
Este punto se une con el zenit de  la esfera mediante una  línea recta, y  la proyección 
estereográfica de  la  línea L se  localiza donde esta recta corta al plano de proyección, 
















 Marcar en  la circunferencia primitiva  la dirección  (sentido de  inmersión) de  la 
línea, 060º en este ejemplo (Fig. 3 A). 
 




















N‐S,  su  orientación  sería  00º/360º  o  bien  00º/180º,  de  forma  que  teóricamente 
vendría  representada en  la proyección por dos puntos  situados en  la  circunferencia 












Las  líneas vienen  representadas por  los  tres puntos marcados. Para conocer su 
orientación, hacemos lo siguiente: 
 
 Giramos  el  transparente  hasta  que  el  punto  que  representa  la  línea  quede 


























 Dentro de este círculo mayor, está  la  línea representada por su cabeceo. Si el 


































línea.  Al  mismo  tiempo,  podemos  medir  su  dirección  e  inmersión,  como  se  ha 
explicado en el problema anterior. Los resultados son los siguientes: 
 
L: cabeceo.  36ºS;  dirección.  252º;  inmersión.  18º  252º/18º 








Las  líneas  en  el  espacio  se  orientan  mediante  dos  ángulos,  que  pueden  ser 
sentido de inmersión (dirección) e inmersión, o bien dirección y cabeceo medido sobre 












proyección ortográfica, de  tal manera que  todo  lo  referente a  la medida de ángulos 
puede ser tratado en proyección estereográfica y los datos obtenidos por este método 




































Contestar  las  siguientes  preguntas  tomando  como  referencia  el  estereograma 
del problema anterior. 
 
a)  ¿Cual  es  la  diferencia  entre  los  círculos mayores  que  representan  planos  de 
buzamiento elevado y los que representan planos de menor buzamiento? 
 










a) Observando  el  estereograma  del  problema  anterior,  es  evidente  que  los 
círculos mayores  que  corresponden  a  un  plano  con  poco  buzamiento  están 
situados más cerca de la primitiva que aquellos que tienen buzamiento mayor. 
Estos últimos están más próximos a la parte central de la falsilla. En el caso de 




Si  la  línea es horizontal  (c), se situará sobre  la primitiva. Cuanto mayor sea el 
















Representar  el  plano  mediante  su  círculo  mayor  correspondiente.  La  línea 
perpendicular  al  plano  será  aquella  que  está  situada  a  90º  del  plano,  por  tanto, 
colocado el plano sobre el círculo mayor de la falsilla, se cuentan sobre el diámetro E‐O 
los 90º en  cualquiera de  los dos  sentidos y  se marca el punto  correspondiente, que 






































norte de  la  falsilla. En esta posición y a  lo  largo del diámetro norte‐sur de  la  falsilla, 
pintamos  el  punto  donde  el  plano  dibujado  corta  a  este  diámetro  N‐S.  Ahí  estará 
situada la línea L y su inmersión será de 25º/180º. 
 
La  segunda  línea,  tiene  una  inmersión  de  40º,  valor  que  coincide  con  el  de 
buzamiento del plano. Con el plano  coincidiendo  con un  círculo mayor de  la  falsilla, 
observamos que el valor del buzamiento real contado sobre el diámetro E‐O es de 40º. 












Dibujar  los  círculos mayores  correspondientes a  los dos planos. Observando el 
estereograma, vemos que los dos planos se cortan en un punto. Este punto representa 




la  línea de  intersección esté situada sobre uno de  los dos diámetros principales de  la 
falsilla. En esta posición  leemos el ángulo de dirección de  la  línea  sobre  la primitiva 
(ángulo entre el norte y  la proyección horizontal de  la  línea) y su  inmersión sobre el 
diámetro elegido. La solución es 11º/191º. 
 
Para  medir  los  ángulos  de  cabeceo,  colocamos  el  plano  correspondiente 






































lugar el buzamiento aparente haciendo una marca en  la primitiva  sobre  la dirección 













Giramos  el  transparente hasta que  estas dos  líneas  se  sitúen  sobre un  círculo 
mayor que corresponde al estrato cuya orientación estamos buscando. Pintamos ese 















y  ángulo  de  buzamiento,  son  equivalentes  a  líneas  orientadas  según  sentido  de 
inmersión  y  ángulo  de  inmersión,  por  tanto,  los  buzamientos  aparentes  vienen 
representados por puntos en la proyección estereográfica. 
 
Hemos  visto  en  los  problemas  anteriores  que  dos  puntos  (dos  buzamientos 
aparentes o dos líneas) contenidos en un plano, son suficientes para dibujar el círculo 





























siguientes  sentidos  de  inmersión:  010º;  220º;  300º  y  360º.  Calcular  los  ángulos  de 
cabeceo para cada lineación, medidos en el plano de estratificación. 
 































¿Cuál  es  el  ángulo  que  forman  entre  sí  las  líneas  cuyas  orientaciones  son 
010º/30º y 106º/42º? (Fig. 13). 
 
Proyectar  las  dos  líneas  en  la  falsilla.  Para medir  el  ángulo  que  forman  estas 
líneas entre si se inscriben en un plano, o sea, se busca el círculo mayor que contiene a 
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